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Производственный процесс производства кукурузных палочек должен предусматривать обработку (теп-
ловую и механическую)  кукурузной крупы. В процессе изготовления добавляется вода и прочие ингредиен-
ты (по рецептам). Стандартный рецепт производства кукурузных палочек требует следующее исходное сы-
рье: крупа кукурузная; соль; подсолнечное масло; пудра сахарная; питьевая вода. 
На рынке существует различные аппараты для производства кукурузных палочек. Наиболее приемлемой 
нам видится приобретение линии для производства кукурузных палочек разработанную профессиональной 
группой компании DG с заимствованием Европейской передовой техники – это полностью автоматическая 
производственная линия, которая применяет кукурузную, пшеничную, овсяную и гречневую муку в каче-
стве главного сырья и производит сладкие или соленые хрустящие злаковые хлопья и палочки. Данная про-
изводственная линия отличается от имеющихся на рынке следующими преимуществами: сырье легко сли-
пается в процессе плющения, высокая производительность плющильной машины, хорошее формование и 
идеальный вкус и т.д. Научная технология позволит сохранить питательность и натуральный вкус в зернах 
[1]. 
Наиболее актуальной является приобретение комбинатом модели DG75-III, так как на ней можно будет 
осуществлять производство не только кукурузных палочек, но и злаковых сухих завтраков. Это перспектив-
ное направление, так как в настоящее время на предприятиях отрасли пшеничные зародышевые хлопья вы-
рабатываются в недостаточном для нужд республики объеме.  
В состав полной линии для производства кукурузных палочек входят: 
− смеситель для крупы BF-II – 2000 долларов США; 
− спиральный транспортер LX – 1350 долларов США; 
− экструдер двухшнековый DG75-III – 35000 долларов США; 
− пневмотранспортер FS- II – 1850 долларов США; 
− пятислойная сушилка – 16500 долларов США; 
− ленточный транспортер TS- II – 1500 долларов США; 
− барабан для добавления масла и сахарной пудры – 7500 долларов США. 
Рыночная стоимость линии модели DG75-III 75700 долларов США. 
При планируемом объеме производства кукурузных палочек в месяц 35,2 т валовая выручка при условии 
100% продаж кукурузных палочек составит 177408000 руб., а размер прибыли до налогообложения составит 
73381500 руб. Срок окупаемости проекта составит ориентировочно 2,3 года. 
Из всего вышеперечисленного видно, что производство кукурузных палочек — это хорошо окупаемая и 
прибыльная идея бизнеса для многих сельскохозяйственных предприятий с законченным циклом жизнедея-
тельности товаров.  
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Производство зерна занимает особое место среди других отраслей сельского хозяйства, так как этот вид 
продукции имеет неоспоримую роль  в формировании продовольственных ресурсов республики. Зерно яв-
ляется незаменимым сырьем для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, круп,  широко 
используется в качестве фуража. На его основе производятся концентрированные высокопитательные кор-
ма, в том числе комбикорма. 
Разнообразие видов и сортов зерновых культур,  а также высокая адаптация к различным почвенным и 
климатическим условиям, способствуют широкому распространению их по всей территории республики. 
Благодаря высокой механизации и низким затратам живого труда производство зерна в меньшей степени 
зависит от наличия трудовых ресурсов и тем самым выгодно отличается от возделывания пропашных куль-
тур. По занимаемой площади пашни, затрачиваемых трудовых и финансовых ресурсов зерновое хозяйство 
превосходит любую  другую отрасль в растениеводстве [1]. 
На долю зерна приходится около одной трети стоимости валовой и свыше 50 % товарной продукции рас-
тениеводства, а также около одной трети всех кормов для животноводства. Расходы в зерновом хозяйстве 
составляют почти 20 % всех затрат сельскохозяйственного производства. На зернопродуктовый подком-
плекс приходится большая часть получаемой в сельскохозяйственном производстве прибыли, четвертая П
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часть стоимости основных производственных фондов и 15 % численности работников. Данная отрасль явля-
ется системообразующей в АПК: каждое рабочее место, связанное с производством зерна, создает основу 
как минимум для 7–10 мест в других сферах экономики [1]. 
Основным источником резерва роста продукции растениеводства является повышение урожайности и 
расширение земельной площади под зерновыми культурами. За последние десять лет сельскохозяйственные 
предприятия республики в полтора раза увеличили темпы роста урожайности зерновых культур и валового 
сбора зерна (таблица). Однако валовое производство его находится еще на недостаточном уровне и не обес-
печивает в полной мере потребности республики в продовольственном и фуражном зерне. Поэтому прави-
тельством Республики Беларусь разрабатывается ряд мероприятий по повышению эффективности зернового 
хозяйства. Увеличение производства зерна будет осуществляться как за счет роста урожайности, так и рас-
ширения посевных площадей. Предусматривается увеличить  площади под  наиболее  ценные  зернофураж-
ные культуры, такие как озимый ячмень, кукуруза на зерно, зернобобовые культуры. Для улучшения сба-
лансированности зернофуража по белку проектируется расширить посевы бобовых до 14 % в структуре зер-
нового клина. 
 
Таблица  – Динамика валового сбора зерна в РБ по всем категориям хозяйств, тыс.тонн [2] 
 
Культуры 2005г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Зерновые и зернобобовые, всего 87 111 95 107 131 143 
из них:       
Рожь 10 8 5 5 6 4 
Пшеница 24 43 39 38 46 49 
Овес 10 9 7 8 9 8 
Ячмень 28 30 29 33 37 38 
 
В среднем в общей прибавке урожая на долю удобрений приходится 65 %, сорта – 35 %, что определяет 
значимость удовлетворения потребности зернового хозяйства в минеральных удобрениях, а также подбор 
сортов зерновых культур, обеспечивающих максимальную отдачу от удобрений с учетом почвенного пло-
дородия [3]. 
Одним из условий роста урожайности зерновых культур является повышение их стрессоустойчивости к 
неблагоприятным факторам среды, что может быть достигнуто при применении специальных химических и 
биологических препаратов, обладающих физиологической активностью. В современных условиях возраста-
ет роль микроудобрений, содержащих целый ряд необходимых для  растений микроэлементов и биологиче-
ских стимуляторов роста [3, 4]. 
Таким образом, основными путями повышения экономической эффективности производства зерна в рес-
публике Беларусь является строгое соблюдение технологических приемов  возделывания зерновых культур, 
включающих применение наиболее рациональных схем размещения растений по лучшим предшественни-
кам в системе севооборотов; оптимизацию минерального питания растений с учетом почвенного плодоро-
дия и применение новых высокоурожайных сортов зерновых и зернобобовых культур. 
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Мясной подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры АПК Республики 
Беларусь. В подкомплексе занято 17 % от общей численности всего АПК и 19 % от совокупной стоимости 
основных производственных фондов агропромышленного комплекса. На долю мяса и мясопродуктов при-
ходится 30 – 32 % от всех затрат на производство продовольствия в республике. Скотоводство является од-
ной из основных отраслей специализации сельского хозяйства Республики Беларусь и важнейшей составной 
частью мясного подкомплекса. Скотоводство дает ценные продукты питания, кожевенное сырье, органиче-
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